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㛤ദࡋ㸪⤌ࡢᛂເࡀ࠶ࡗࡓ㸬
 ࢜ࣜࢪࢼࣝ࣌ࣥࡓ࡚
㸦㸧ᴫせ
ࡇࡢ࣌ࣥࡓ࡚ࡣ㸪 ᯛࡢᗏᯈ࡜ྠ୍ࡢᙧ≧ࢆࡋࡓ㒊ᮦࡢࡳ࡛సࡽࢀࡿࡶࡢ࡛㸪⤌ࡳ❧
࡚᪉ἲࡣᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿᗂඣ࣭ඣ❺ࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪พࡳࢆධࢀࡓ㒊ᮦྠኈࢆᔐࡵ㎸ࡴࡔ
ࡅ࡜ࡋࡓ㸬ᵓᡂ㒊ᮦࡀ༢⣧࡛࠶ࡿࡀᨾ࡟⮬⏤ᗘࡀ㧗ࡃ㸪ཧຍ⪅ࡢዲወᚰࡸ⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࢆ
㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃᚋᢲࡋ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿ࡽ㸪ࡇࡢయ㦂ᩍᐊࢆ㛤ദࡋࡓ㸬
㸦㸧ᐇ⦼ሗ࿌
᭶࡟⾜⏣ၟᕤ఍㆟ᡤ࠿ࡽࡢ౫㢗࡟ࡼࡾ㸪ࠕ࢜ࣜࢪࢼࣝ࣌ࣥࡓ࡚ࢆసࢁ࠺ ࢆࠖ㛤ദࡋ㸪
⤌ࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓ㸬
㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏᖺᗘࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛௨ୖ࡟⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⢭ຊⓗ࡟⾜࠸㸪⿕⅏ᆅࡢ᚟⯆ࡶᐇ
ឤࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᖺ ᭶࡟⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛢㙐ࡋ㸪᭶ࡼ
ࡾ 132 ἲே 3#&7㸦ࣃࢡࢺ㸧ࡀྠᵝࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ஦࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᚋࡢάື࡟ኚ
໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡶࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫࡢ༞ᴗ⏕࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡔඛ࡟
࠶ࡿ⿕⅏ᆅࡢ᚟⯆࡟ྥࡅ࡚ᑾຊࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛࠶ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪య㦂ᩍᐊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⥅⥆ⓗ࡟㛤ദࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿ㸬㸦⾲ 㸧

⾲  ཧຍ⪅୍ぴ
య㦂ᩍᐊ㡯┠ ཧຍ⪅ᩘ ᐇ᪋᫬ᮇ
Ⰽࠎ࡞ࡶࡢࢆࢹࢥ࣮ࣞࢩࣙࣥ ⤌ ᭶㸦ⅆ⚍ࡾ㸧
㐨ල⟽ᆺ➹⟽ ⤌ ᭶㸦࠾ࡶࡋࢁ㸧
ࢢࣛࢫࣈࣛࢫࢺ ⤌ ᭶㸦࠾ࡶࡋࢁ㸧
࣌ࣥ❧࡚ ⤌ ᭶㸦᫬௦⚍ࡾ㸧
ㅰ ㎡
ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫྠ❆఍ࡢάື࡟㝿ࡋ㸪Ꮫᰯἲேࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟ࡈᨭ᥼㡬࠸ࡓᩍ⫋ဨࡢⓙᵝ㸪
ᐇ⩦⏝ᶵჾ࠾ࡼࡧᗫᮦᥦ౪࡛ࡣ〇㐀Ꮫ⛉࣭ᘓタᏛ⛉ࡼࡾከ኱࡞ࡿࡈᨭ᥼ࢆ㡬࠸࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔άືࡢ୍㒊ࡣ㸪㉥࠸⩚᰿ඹྠເ㔠࠿ࡽࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍ㸬ᮏάື࡟ࡣྠ❆఍ᙺဨࢆࡣࡌࡵ㸪
ከࡃࡢ༞ᴗ⏕࣭ᅾᰯ⏕᭷ᚿࡢࡈຓຊࢆᚓ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡇ࡟㸪⣬㠃ࢆ೉ࡾ࡚㛵ಀྛ఩࡟῝ㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ᩥ ⊩
 ຍ⸨኱ᶞ࣭ୖཎⱌᏊ࣭኱ሯ⚽୕࣭ᐑᮏఙᏊ㸸ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫྠ❆఍ ᖹᡂ  ᖺᗘ ᆅᇦ㈉⊩άືሗ
࿌㸪ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫ⣖せ㸪33㸬㸬㸬
 ຍ⸨኱ᶞ࣭ୖཎⱌᏊ࣭኱ሯ⚽୕࣭ᐑᮏఙᏊ㸸ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫྠ❆఍ ᖹᡂ  ᖺᗘ ᆅᇦ㈉⊩άືሗ
࿌㸪ࡶࡢࡘࡃࡾ኱Ꮫ⣖せ㸪33㸬㸬

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